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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah GDP per kapita negara tujuan, nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
negara tujuan, kesamaan mayoritas agama dengan negara tujuan, dan kesamaan 
bahasa diestimasikan menggunakan Generalized Method of Momment (GMM) 
atau panel dinamis yang diujikan pada jumlah Tenaga Kerja Indonesia di 16 
negara tujuan sebagai sampel selama periode tahun 2008-2017. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel GDP per kapita 
negara tujuan, kesamaan mayoritas agama, dan nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang negara tujuan secara signifikan mempengaruhi jumlah Tenaga Kerja 
Indonesia di luar negeri. 
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